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И З В Е Ш Т А Ј
Од извршени конзерваторско реставраторски работи на објект Куќа со триклиниум на археолошкиот локалитет Стоби во 2011 година


Конзерваторско реставраторските работи се изведени врз основа и во согласност со:
-	Основен проект за конзерваторско реставраторски работи на објект Куќа со триклиниум на археолошки локалитет Стоби  бр. од .  Изработен он НУ за управување со археолшкиот локалитет Стоби –Градско.

-	Извештај за извршена стручна контрола на основниот  проект бр. од , изготвен од Националниот Конзерваторски Центар – Скопје.


-	Конзерваторско одобрение бр. од. ,издадено од Управата за заштита на културното наследство на Р.Македонија.

-	Извештај за извршен конзерваторски  надзор на изведување на непосредна заштита од Националниот Конзерваторски Центар – Скопје.бр .  од.


-	Решение за отпочнување со конзерваторско реставраторските работи бр. од ,  издадено НУ за управување со археолшкиот локалитет Стоби –Градско.


-	При вршењето на работите , Управата за заштита на културното наследство има извршено инспекциски надзор, за што има изготвено Записник бр. од 
Опис на објектот
Објектот Куќа со триклиниум, се наоѓа во Сектор 75 и ги опфаќа следните квадрати: Е 4-7, F 2-7, G 1-7, H 1-7, I 1-7 и Ј 1-7. Заедно со малиот плоштад на југоисточната страна зафаќа вкупна површина од 756 м2.
Куќата со триклиниум е ориентирана во правец североисток - југозапад, сместена меѓу Полукружниот плоштад на југозапад од кој ја двои уличка со одводен канал и Домус Фулоника на североисток, на чии шестовековни фази се надоврзува. Од северозападната страна излегува на новооткриената главна улица, додека пак од југоисточната, мал плоштад поплочен со тенки камени плочи ја двои од т.н. Металуршка работилница, ориентирана кон Виа Сакра. 
Главниот влез во куќата е од југоисточната страна од уличката со одводен канал која ја двои од полукружниот плоштад. Имено од уличката, преку две-три скалила се доаѓа до малиот поплочен плоштад од каде директно се влегува во предпростор (просторија 7).  Во куќата се регистрирани уште два влеза: еден мал влез е регистриран на северозападната страна, преку кој од главната улица се влегува во просторија 11 и еден влез од уличката во просторија 1.
Врз основа на движниот археолошки материјал откриен во куќата се претпоставува дека е градена некаде пред средината на 5-от век, а била во употреба сè до последната деценија на 6-от век. Во текот на наведениот период се идентификувани две главни градежни фази, секоја со две помали градежни интервенции кои главно се однесуваат на извесни поправки, преградувања на простории, стеснување или целосно затворање на влезовите, а само во неколку простории во североисточниот дел од куќата, во подоцнежните фази земјаните подови се подигнати на повиско ниво.
Куќата со триклиниум е двокатна куќа, во која досега се издвоени вкупно 12 простории, организирани околу отворениот внатрешен двор. Врз основа на карактерот на движниот материјал, како и одредени елементи откриени во рамки на поедини простории може да се определи намената на некои од нив. Централниот простор во куќата го зафаќа внатрешниот поплочен двор (просторија 9). Јужно од внатрешниот двор е сместен апсидалниот триклиниум (просторија 4), кујната (просторија 3) со две помошни простории чија намена засега е непозната (простории 1 и 2) и магацинот (просторија 5). Од дворот кон исток преку ходник (просторија 7) се излегува на малиот поплочен плоштад, а преку ходник (просторија 8) се влегува во големата просторија 6, чија намена е исто така непозната. Во ходникот (просторија 8) е откриена камена основа за скалила кои воделе на горниот кат. На западната страна на дворот се наоѓаат две простории (бр. 10 и 11), додека пак за дефинирање на просториите во северниот дел од куќата се потребни археолошки доистражувања. Во однос на внатрешната организација на куќата, во оваа најстара градежна фаза просториите 10 и 11 се всушност една просторија, не постоела просторија 12, додека пак распоредот на просториите северно од внатрешниот двор е нејасен. 
Подовите од последната градежна фаза, се од набиена земја, освен во внатрешниот двор (просторија 9) кој е изведен со претежно камени правоаголни плочи, триклиниумот (просторија 4) и крајниот северен дел на просторија 6 кои се поплочени со тули. Забележливо е дека подовите во сите простории се на различно ниво, односно се повисоки или пониски за едно до две скалила. Бидејќи не се откриени камени основи за скалите, кои ја премостувале висинската разлика меѓу просториите се претпоставува дека биле изведени од дрво.




	На одредени позиции, наведени во Проектната програма се изведени кон​зерваторско - археолошки доистражувања во функција на кон​зер​ва​торско - реставраторските работи:
-Конзерваторско - археолошко доистражување во внатрешниот дел на објектот, преку поставување на контролни сонди на посочените локации во проектната програма.
- Конзерваторско археолошко истражување покрај северниот периметрален ѕид со поставување на котролна сонда, со која го дефиниравме просторот и откриените ѕидови..
Пред  отпочнувањето со конзерваторско реставраторските работи изведени се следните постапки:
	-      Затварање на сондите од конзерваторското археолошко истражување
-	Отстранување на ѕидовите (од камен и земја) од втората градежна фаза: 
јужниот довратник од влезот во просторија 7;
	ѕидовите 17 и 20 од атриумот;
затворениот влез помеѓу просторија 10 и атриумот;
	ѕидот во просторија 6;
ѕидот 18 помеѓу просторијата 10 и 11;
ѕидот 19 во просторијата 11.

-	Отстранување на растреситиот градежен материјал од сите ѕидови кои се предмет на конзерваторско реставраторски работи.
јужниот дел од ѕид бр.5.
 северниот дограден довратник од просторијата 1 со кој е стеснет влезот.
ѕидот кој го затвора влезот помеѓу просторија 1 и 2.
-	Отстранување на издлабените камења од сите ѕидови кои се предмет на конзерваторско реставраторските работи.
-	Во текот на претходните постапки извршено е и издвојување на материјалот за повторна употреба (камен)
-	Отстанување на тулите од подот во триклиниумот(просторија 4) и нивно селектрирање за повтроно употреба.
	Во текот на овие активности констатирано е дека најголеми оштетувања има во ѕидовите 1 и 4 а особено во ѕид 2, каде отстранувањето на растреситиот градежен материјал е изведено се до темелната основа по целата должина на ѕидот.
	Направен е избор на делкан сив  песочник  од  локалитетот, кој повторно ќе биде вграден во ѕидовите на трилииниумот.

        
                                             	
	Чистење и миење на ѕидовите пред надѕидувањето.

  По отстранувањето на растреситиот градежен материјал, се пристапи кон чистење и отстранување на малтерот од круната на ѕидовите кои би сметал при надѕидувањето и миење на припреманите површини. 
         

	Надѕидување на ѕидовите во висина према предлогот за конзервација и замена на истрошените камења од ѕидовите.
        -  После перењето на површината на круната на ѕидовите започнавме со надѕидувањето со продолжен малтер, поч​ну​вајќи од најдолните редови, па се до најсочуваните партии, односно до највисоката кота дадена во предлогот за конзерваторските работи. 
        -  Замената на истрошените камења во надворешната и внатрешната фасада   на сите ѕидови  од објектот,  изведена е  со соодветна големина на извадените камења во продолжен малтер.
        - Ѕидањето изведено е во ист опус како и стариот начин на ѕидање односно во техника опус инцертум со нагласени редови. Во текот на ѕидањето употребен  е делкан сив песочник (од локалитетот) кој меѓу себе е  поврзуван со продолжен малтер. 
	Преглед на ѕидовите по конзервација:
Ѕид 1 – надѕидувањето е изведено  од 30cm до 60cm
Ѕид 2 – надѕидувањето е изведено  од 50cm
Ѕид 3 – надѕидувањето е изведено  до 50cm
Ѕид 4 – надѕидувањето е изведено  од 50cm до 70cm
Ѕид 5 – надѕидувањето е изведено  од 30cm до 60cm
Ѕид 6 – надѕидувањето е изведено  од 20cm до 40cm
Ѕид 7 – надѕидувањето е изведено  од 20cm до 30cm
Ѕид 8 – надѕидувањето е изведено  од 40cm
Ѕид 9 – надѕидувањето е изведено  од 20cm до 70cm
Ѕид 10 – надѕидувањето е изведено  од 20cm 40cm
Ѕид 11 – надѕидувањето е изведено  од 20cm 40cm
Ѕид 12 – надѕидувањето е изведено  од 40cm
Ѕид 13 – надѕидувањето е изведено  од 20cm до 40cm
Ѕид 14 –скалите 10cm , нема надѕидување, 
Ѕид 15 – надѕидувањето е изведено  од 40cm
Ѕид 16 – надѕидувањето е изведено  од 10cm 
Ѕид 17 – надѕидувањето е изведено  од 20cm до 40cm
Ѕид 19 – надѕидувањето е изведено  од 40cm
Ѕид 20 – надѕидувањето е изведено  од 20cm
Ѕид 21 – надѕидувањето е изведено  од 40cm
Ѕид 22 – надѕидувањето е изведено  од 40cm до 80cm
Ѕид 23 – надѕидувањето е изведено  од 20cm
Ѕид 24 – надѕидувањето е изведено  од 20cm


        	Затварање на фугите.
	 По извршеното надѕидување извршено е затварање на фугите  со продолжен малтер со мал процент на бреча и оксидна боја
	При затворањето на фугите  на  круната на ѕидовите, посебно внимание беше посветено на средишниот дел, кој е незабележливо повисок од ивиците, за да може атмосферската вода да не се задржува на овој дел од ѕидовите.
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